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В В Е Д Е Н И Е
Актуальность исследования определяется общественной 
потребностью в формировании личности с экологическим типом 
мышления, что предполагает знание ей законов развития при­
роды и общества, умение рационально использовать природные 
ресурсы и прогнозировать возможные изменения окружающей сре­
ды и управлять ш и .
Как и во всем мире, остро экологические проблемы сто ­
ят в Республике Беларусь. Ее территория, испытывает интен­
сивные антропогенные воздействия, выражающиеся в загрязнении 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, деграда­
ции естественных растительных и животных биоценозов, за гр яз­
нении и эрозии почв.
Отягощена экологическая ситуация в республике загряз­
нением больших территорий радионуклидами в результате  аварии 
на Чернобыльской АЭС. Этим определяется национальная специ­
фика Беларуси в сфере экологического образования и воспитания 
и пропаганде здорового образа жизни как приоритетных в го су ­
дарственной политике.
Состояние здоровья населения Республики Беларусь зна­
чительно хуже, чем в экономически развитых странах. Основные 
тенденции, которые проссматриваются в республике -  это рост 
общей смертности, сокращение рождаеноети и продолжительности 
жизни.
Именно поэтому вопросы охраны окружающей среды и 
неотложное совершенствование экологического образования 
и воспитания остро стоят на повестке дня.
В ч-еТаОСТИ, НеОТЛОЛНОГа реПаНИЯ ТаебулТ ВаККиСЫ фарМИ- 
■ звания навога m ow восприятия и экологической культуры, вклю­
чающиеся созналие и мышление населения, воспитание у  челове-  
кь ответственности перед природой, осознание необходимости ее  
очакы , формирование нравственных качеств человека соответствую ­
щих масплаайам перемен в современном та р е .
В связи с отіш экологического образовавшие и воспитание 
становится одним из важнейших направлений образовательной поли­
тики в республике. В законе ” 36 образовании в Ресзпублики Бела- 
,:у"ь" экологическая направленность об-азовения введена. в репс 
етра.тегического принпипа образования,
Для развития и совершенствования экологии как неуки 
бо.;,ысое значение имеют публикации В.И,Блинникова, В. И. Вер­
надского , А. М. Дорофеев а, В. Л, Ралкевич, В.ІІ, Сукачі;р а 5 С.С.іііварла. 
В них развевается идея о Том, ите экология в опродшійнпой стереьп 
влияет ка становление личности 5 радикальные преобразования в 
о и циа j . ъ н о -- э к о н о ми ч о о кнё и культурной -'<изнк. Донести до всего 
населения знания об экологии возможно только углубив обдел обр?і~- 
зованне.
Педагогические аспекты экологического воспитания находят- 
'кя в ко,:©,., зрения многих ученых, теоретически обосновавлпч- необ’- 
ходимость орга,лнческого соединения .нравственного и экологиьес-- 
кого воспитания в целостном педагогическом процессе формирования 
ответственного отношения личности, система ценностей и комно- 
ленты ее деятельности рассмотрены в работав Д. И З  длиненого,
:1,В. Гавриловен, И.И.Казимирпкои, И. $. Харламове., И.Д,Чес ніліеаке.
научные Лодсоды к экологическому воспитанна; в совл а
^онлых условиях обоснованы в исследованиях А .Н .а ^ л е б н . -  '! К г -л U  2 С ’В  t
рбВа , А. П. Сндельковского, И.Т.Суравегиной, 0 .А.Турдикулова,
которые определяли цели, принципы, задачи и содержание 
экологического образования и воспитания. Экологическое 
воспитание рассматривается ими как обязательный элементы 
общего образования, связанного с овладением учащимися науч­
ными основами взаимодействия природы и общества и формиро­
ванием у  них определенных нравственных качеств личности.
Исследования З.Я.Адриевской, М.Ю.Гильденкова, Т .Г , 
Каленниковой, Г.Н.Каролы, С,Е.Павлюченко посвящены специфи­
ке экологического воспитания учащихся среднего и старшего школь­
ного возраста. Они раскрывают педагогические условия совер­
шенствования процесса формирования у  школьников ответствен­
ного отношения к природе, нестандартны е формы и методы орга­
низации учебно-воспитательной работы в школе.
Работы Б .Г .И оганзена, С .Д.Дерябко, И .Д .Лаптева, А.В. 
Миронова посвящены разработке принципов экологического 
образования в средней школе, идее интегративного содержания 
экологического образования, выделению условий способствующих 
успешному овладению экологическими знаниями, формированию убеж­
дений в необходимости рационального отношения к природе, 
в общественно значимой мотивации деятельности по охране 
природы.
Интерес представляют также работы В.Д.Иванова, С ,В .Ку­
ликовой, Л ,В .Тарасова и други х , в которых экологическое вос­
питание основывается на принципах единства естественно-науч­
ных знаний о природе, развитие экологических ценностей и 
формирование нравственно-эстетических чувств.
Особое значение для нашей работы имеет концепция вос­
питания экологической культуры школьников, разработанная в
лаборатории экологической культуре личности Института 
развития личности РАО / 5 .Т .Лихачев , Н.С.Дежникова/. Под 
экологической культурой ученью понимают новообразование в 
личнос2и, раздающиеся и развивающиеся под влиянием мотива­
ционной, интеллектуальной и эмоциональной сфер жизнедеятель­
ности к материалмзующиеся в стиле взаимоотношений с социаль­
ной и природной средой.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 
изучение практики работы общеобразовательных школ позволили 
определить тему исследования: "Теоретическое обоснование про­
цесса формирования экологической культуры учащихся совре­
менной школы." .
ОВЪКТ ИССЛЕДОВАНИЯ -  экологическая направленность философ­
ской, психолого-педагогической лите­
ратуры.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ~ процесс формирования экологической
культуры у  учащихся-подростков.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ -  теоретически представить процесс
формирования экологической культуры 
подростков в современной школе и 
наметить пути его практической реали­
зации.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ -
I .  Проанализировать и раскрыть взгляды философов, психологов 
на особенности процесса формирования экологической куль­
туры личности.
2. Определить сущность и структуру экологической культуры 
личности.
3. Наметить методы наиболее эффективного формирования от­
ветственного отношения учащихся к природе в современной
m  тт &
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Основу исследования составила гипотеза о  t o w , ч т о  
эффективность формирования экологической культуры учащихся- 
подростков современной школы может быть достигнута если ;
-  базироваться на созданной организационной и содержатель­
ной базе  функционирования образования в области окружаю­
щей среды с учетом сложившихся социальных и экономичес­
ких условий;
- учитывать современный уровень развития науки и тенденции
развития экологического образования и воспитания в методо- 
логии, содержании, образовательных технологиях;
- будет создан механизм постоянного совершенствования системы 
образования в области окружающей среды в соответствии с изме­
нениями социально-экономической и социокультурной среды,
-  целенаправленно будет осуществляться экологическая подго­
товка педагогических кадров всех уровней.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 
применялись следующие методы; теоретический анализ философ­
ской, психологической, научно-экологической и методологичес­
кой литературы по исследуемой проблеме, изучение массового к 
передового опыта работы общеобразовательных школ, метод моде­
лирования, анализ педагогического процесса.
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